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ABTRAKSI 
AGUSTINUS DEAL, 152011801. Manfaat Program Matrikulasi Di Universitas 
Sanata Dharma Bagi Calon Mahasiswa Pegunungan Bintang Papua Dalam 
Kesiapan Memasuki Perguruan Tinggi Di Jawa. Skripsi: Pembimbing I 
Sunardi S.Pd, M.Pd, dan Pembimbing II Drs. Tri Widiarto M.Pd Program 
Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Kata kunci: Calon mahasiswa Pegunungan Bintang melakukan proses 
pendidikan matrikulasi untuk persiapan sebelum memasuki perguruan tinggi di 
Jawa 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pegunungan Bintang untuk membangun Sumber Daya Manusia 
melalui berbagai usaha kebijakan salah satunya di bidang pendidikan, program 
matrikulasi adalah usaha menyiapkan lulusan sekolah menengah masuk ke 
perguruan tinggi di jawa. Penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi 
program matrikulasi terhadap mitra kerja sama yaitu Universitas Sanat Dharma 
Yogyakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 
Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu bertanya secara 
langsung kepada pembina Matrikulasi dan para calon mahasiswa dan mahasiswa 
alumni program Matrikulasi, serta para dosen pembimbing pendidikan 
matrikulasi. Pencapaian impplementasi program kebijakan Pemerintah 
matrikulasi, telah dijalankan dengan efektif dan hasilya pun memuaskan baik 
Pemerintah Pegunungan Bintang maupun para calon mahasiswa dan alumni 
mahasiswa tentang manfaat yang diterima dan dirasakan. 
Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan metode deskriptif analitis. Untuk 
melengkapi data tersebut, mencari data dengan cara membaca buku yang relevan 
dengan permasalahan, wawancara kepada informant, mencari data dokumen 
Universitas Sanata Dharma dan Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program kebijakan pemerintah 
melalui progam matrikulasi ini bermanfaat bagi para calon mahasiswa untuk 
kesiapan memasuki perguruan tinggi dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten 
Pegunungan Bintang dalam hal ini menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan menamba jumlah sarjana di Kabupaten Pegunungan Bintang untuk 
pembangunan di masa depan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
(Filipi 4:13) 
Saya datang, saya melihat, saya menang dengan mudah dan mutlak. 
(Julius Caesar) 
Berusaha menjadikan manusia di sekitar kita berkualitas dan aku adalah yang 
paling berkualitas di antara mereka. 
 
 
Skripsi ini dipersembahkan untuk: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 
2. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 
3. Yayasan Binterbusih Semarang 
4. Bapak/Ibu tercinta yang telah memberikan do’a serta 
motivasi dalam segala hal yang baik. 
5. Almamaterku. 
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